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Número 4 4 . 
E x o r t o para la captura de Lo renzo D i e í . 
Rea) ó r d e n para cjue se esté á Jo disptiestq 
jobre que no se exiban titules de censos per-
tenecientes á la A(tiort i?acipn, 
C i r c u l a r sobre que no se saquen en quiebra 
fines nacionales cuyos planos estén pagados. 
O t r a determinando el modo de proceder eti 
Jos tspedientes de venta de edificios conventos. 
Anunc io de existir en la Comandancia gene-
f a l las licencias absolutas de varios individuos. 
O t r o pata la capiura de P e d i o R o d r í g u e z . 
E d i c t o emplazando á D - Jo sé R o m á n ante 
el Juzgado de Vj l la f ranca . 
A n u n c i o de haber sido aprobados Ips reinar-
fes de varias (incas nacionales. 
Ot ros de l a subasta del suministro de pan y 
pienso en los distritos 5 ." , 6> 0 y í f -" 
Número 4 g . 
R e a l ó r d e n pata que se recomiende la obra 
t i tulada Bellezas de la Culigraf ía . 
C i r c u l a r para la captura de Gregor io G o n z á -
lez Fernatidez. 
A n u n c i o de los efectos hallados á unos Jg^ 
drones muertos en H e r r í n . 
Rea l 6 t d t n deteifninando los gastos de se-
c r e t a r í a de las comisiones superiores de instruc-
ción p r i m a r i i . 
C i r cu l a r sobre que los individuos del clero 
par roquia l apoderen persona para el percibo d<? 
sus asignaciones, 
Emplazamiento á Antonio A n e l l o . 
A n u n c i o de Y* subasta del suministro de pan 
y pienso en el 10." distri to. 
O t r o de remate de fincas nacionales. 
Número ^6-
R e a l (Srden sobre la o rgan izac ión de la Guar-
dia c i v i l . 
O t ra declarando incompatible las escr ibanía? 
de juzgado con las s e c r t t a r í j s de ayuntamiento. 
Otra reí n a r r a n d o el cumplimiento de la es-
pedida en I «¡38 sobre conces ión ríe licencias á 
•os funcionarios de la admin i s t r ac ión de jus t i -
cia. 
Ot ra para que se publique hallarse consti-
tuido el Banco de Isabel 11. 
A n u n c i o relat ivo á que no se verifiquen ven-
tas de ganados en el sobreradio de esta c iudad 
durante la fWia sin pagar los derechos. 
Otros de remates de obras en los monaste-
rios de monjas de Gradcfes y de Vi l lor ía de 
Q i bigo. 
Número 4 7 . 
C i r c u l a r para la captura de M a r í a M a r t i -
ntz. 
O t r a determinando el modo y forma de p r o - ' 
ceder en la venta de bienes nacionalts sujetos 
á censo. 
ra reprobando la imposic ión de arbitr ios 
sobre aceite y carns verificada en C ó r d o v a . 
R e a l ó r d e n declarando que de (as causas s o -
bre aprehensiones de sal deben conocer los I n -
tendentes subdelegados de rentas. 
C i r c u l a r recomendando el pago de c o n t r i -
buciones. 
E x o r t o para la captura de Manuel Blanco. 
Atninc io de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el 2." dis tr i to. 
O t ro del remate por arrendamiento de foros 
y censos de bienes nacionales. 
Número 4 8 . 
R e a l decreto sobre l iber tad de imprenta. < 
Número 4 9 . 
C i r c u l a r para que se den noticias sobre minas. 
R e a l ó r d e n para que los empleados del ramo 
de p ro tecc ión y seguridad públ ica elijan repre-
sentante para deducir la acción que les c o m -
peta por la ley de imprenta. 
O t ra sobre los deberes de Jas cotriisipnes de 
ins t rucc ión pr imar ia . 
C i r cu l a r para la captura de cuatro deserto-
res del canal de Cas t i l l a . 
O t i a sobre que se den opottunafnente las no-
t i c a s debidas para la exacción del derecho de 
hipotecas. 
K>al ó r d e n sobre abono de suejdos á i n d i v i -
duos militares que hayan estado pri'vados de sus 
dcsiinos pur «¡feffo sie las convulsiones po l í t i cas . 
Circu lar p-ira que se dé noticia de Jas memo-
rias y obras p i n que det en estar aplicadas á ins-
t r u c c i ó n p t i m a i i a . 
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Otra senaJancfo el ^ ¿le j u ü o para lo? e x . í m e -
hvs de los niños que asisfeo á las escuelas soste-
nidas por los fondos púb l i cos . 
O t r a anunciando el remate de fincas naciona-
les. 
Número go. 
R e a l ó r d e n recomendando la adqu i s i c ión de 
Ja obra t i t u l ada , memorias para escribir la h i s -
i o r i a c o n t e m p o r á n e a de los siete primeros años 
del reinado de Isabel l í . 
O t r a para que se remitan duplicados !os pro-
gramas de los aspirantes á mas de una c á t e d r a 
en iosticifos de 2.a enseñanza . 
O t r a para que los intendentes protejan las dis-
posiciones de la cornisa ría general de la obra -
pia de Jerusalen. 
Enca r go de la captura dé Lu i sa A l v a r e z . 
A n u n c i o de venta de granos procedentes de 
bienes nacionales. 
O t r o de haberse aprobado e l remate de v a -
rias fincas nacionales. 
O t r o de la admis ión del registro de una m i -
na de ca rbón de piedra en L l a m a y Sobrepena. 
Emplazamiento á los acreedores de J u l i á n 
A l v a r e z . 
O t r o á los de D . Santiago Canseco. 
A n u n c i o del remate de obras e» la carretera 
de A v i l e s á O v i e d o , 
Número gr. 
C i r c u l a r determinando como deben presentar-
se á la a p r o b a c i ó n los presupuestos municipales. 
Pdbl icacion de las instrucciones sobre la nue-
va caja nacional con i n t e r é s , premios y reem-
bolso agregada al ramo de lo te r í as . 
A n u n c i o de la admis ión del registro de una 
ín ina de ca rbón de piedra en S. Pedro de V a l -
desabero. 
Número 52. 
R e a l ó r d e n sobre el modo de proceder en ios 
¡asuntos de competencia de ju r i sd i cc ión . 
O t r a determinando los d ías en que han de v a -
car los tribunales. 
O t r a para que pasen á los tribunales respec-
tivos las causas formadas durante el estado es-
cepcional . 
C i r c u l a r para la captura de L u i s R u i z H e r -
rero. 
E x o n o para la de Juan G a l á n . 
O t r o para Ja misma captura y ía de Franc i s -
co Blanco . 
C i r c u l a r sobre la cobranza y pago de la man-
da pia y d e m á s limosnas pertenecientes á l a 
obra-pia de Jerusalen. 
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León imprenta de Minon. 
